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En el mes de mayo la Chacra Experimental arriba a sus 90 años de vida
orría el año 1923. Mientras el siglo amanece y la Ar-
gentina se despierta hacia la fertilidad de los campos
de la pampa, en el sur de la Provincia de Buenos Aires
comienza a fundarse una pequeña historia.
Una historia protagonizada por un grupo de visionarios
que comprendieron que el mañana no se lo espera, sino que
hay que salir a buscarlo. Esos hombres se embarcaron en un
proyecto inédito hasta el momento, pero que habría de edi-
ficar un futuro: la fundación de una Chacra Experimental.
Tiempo atrás, esos pioneros de la Argentina del siglo
XX ya habían comprendido que, si unían esfuerzos, iniciati-
vas e inteligencias, no había fuerza que pudiera oponerse a
sus voluntades. Con esa convicción habían creado La Previsión
Cooperativa de Seguros, una forma de protegerse de los em-
bates del tiempo y del destino. Pocos años después, con la
misma fe en sus ideas de progreso, creaban la Chacra Experi-
mental La Previsión.
Muchas cosas cambiaron desde entonces. Pero el
tiempo demostró que estos hombres, verdaderos hacedores
de la Nación, habían orientado muy bien sus ideales.
Varias décadas después, sus emprendimientos siguen
siendo hitos demarcadores de la vida de nuestro campo.  Hoy
la Chacra, con otro nombre pero con los mismos objetivos,
sigue sembrando el porvenir.
En mayo de 1923 la Previsión Cooperativa de Seguros
funda la Chacra Experimental La Previsión. Este emprendi-
miento nace del seno de la comunidad preocupada por me-
jorar los conocimientos tecnológicos del sector agropecuario.
En 1942 la propiedad es transferida a la provincia de
Buenos Aires, adquiriendo el nombre de Chacra Experimental
Benito Machado.
A partir de 1958 se denomina Chacra Experimental de
Barrow.
En 1962 el Ministerio de Asuntos Agrarios firma el pri-
mer convenio con el INTA. Esta etapa de colaboración alcanza
su máximo compromiso en 1992, integrando la Chacra Expe-
rimental al Centro Regional Buenos Aires Sur del INTA.
En 1969 se crea la Asociación Cooperadora, integrada
por entidades de productores agropecuarios.
En la actualidad La Chacra Experimental Integrada Ba-
rrow pertenece al Ministerio de Asuntos Agrarios de la Pro-
vincia de Buenos Aires y funciona como Unidad Operativa por
convenio con el INTA, formando parte del Centro Regional
Buenos Aires Sur.
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